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QUADRD 3. FATDRES DE CDRRECAO MULTIPLICATIVOS IFCM) PARA IDADE A DESMAMADO TERNEIRO (100),
EM GOlAS (GO) E MATDGROSSO DO SUL (MS)
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RESUMO
0 oujctivo do prcsclltc trabalho foi comparar os pesos
ao nascimento (PN), a desmama (PO) e ao sobreano (PSA;
18 meses) de animais nelores e de varios "graus de
sangueH Charoles-Nelore, oriundos de duas fazendas do
Estado de Sac Paulo. Os dados foram analisados pelo
metoda dos quadrados minimos, cujos modelos
matematicos incluiram os efeitos de fazenda (FI, ana e
Illes de nascimento, idade da vaca ao parto, sexo e grupo
genetico (GGI dentro de F (GG/F), alem da covariavel
idade do animal para PO e PSA. GG/F influenciou
significativamente (P < 0,001) todos os pesos estudados,
sendo que os anima is cruzados foram mais pesados do
que osnelores puros, nas duas fazendas. Entretanto, as
diferenc;:as dos cruzados em relac;:ao ao Nelore e as
diferen<;:as entre os grupos cruzados parecem depender
da percentagem de Charoles e das percentagens das
heterozigoses materna e individual, nos individuos.
Palavras-chave: bovinos de corte, cruzamento.
affected (P < 0.001) all traits studied, and the crossbred
animals were heavier than the Nelore ones, in both farms.
However. the differellces between the crossbred groups
and the Nelore group and amongst the crossbreds seem
to depend on the percentage of Charolais and the
percentages of maternal and individual heterozygoses in
the animals.
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INTRODUCAO E REVISAO
ABSTRACT -The objective of this study was to
compare body weights at birth (BWI, weaning (WW) and
18 months of age (EWI of straight bred Nelore and several
crossbred Charolais x Nellore groups of cattle. The animals
were from two farms located in the State of Sao Paulo,
Brazil. The data were ana lysed by the least-squares
method with models that inclued the effects of farm (Fl.
year and month of birth. age of cow, sex and genetic
groups (GG) within farm (GG/F), and the age of the
animal as a covariate for WW and EW. GG/F significantly
a cruzamento entre ray as e um metoda de
melhoramento genetico que pode contribuir para melhorar
a eficiAncia produtiva da pecuaria de corte bovina do Pais.
pais permite a combinayao de caracter!sticas de diferemes
rayas e a obtenyao de vigor hibrido nas caracterlsticas
que 0 expressam. alem de possibilitar a
complementariedade das rayas.
Trabalhos de cruzamemos entre rayas bovinas de corte
realizadas no Brasil de 1934 a 198B. mostram que os
anima is cruzados sao superiores aos puros para
caracteristicas de crescimento(3). .Resultados
semelhantes foram obtidos. mais recentemente. par outr~s
autores (1.2,4.5). Emrctanto. a superioridade dos animais
cruzados depende do ambiente dado aos mesmos e da
diversidade genetica das rayas e dos pais que sao
cruzados. sando, portanto. necessaria identificar aqueles
cruzamentos mais produtivos para os varios tipos de
manejo e regioes do Pais.
a objetivo do presente estudo foi avaliar 0
desenvolvimento de animais da ray a Nelore e de varios
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Melhoramento Anima!
grupos geneticos resultantes do cruzamento entre as
ra~as Charolesa e Nelore. neles contidas. Alem disto, para 0 peso ao
nascimento, a percentagem de genes do Nelore na
mae e importante, po is a vaca nelore tende a restringir
0 crescimento do bezerro no utero.
As comparac;oes entre animais de mesmo grupo
genetico produzidos em fazendas diferentes devem ser
vistas com cautela, uma vez que 0 efeito de grupo
genetico foi aninhado dentro de fazenda, incluindo,
portanto, efeito de grupo genetico e da interaC;ao deste
com a fazenda. Com isla em mente, verifica-se que os
animais da fazenda 1 foram, em geral, mais pesados
do que os da fazenda 2, com excec;ao dog animais do
grupo 1 CHA3NEL, que apresentaram melhor
desenvolvimento na fazenda 2. A diferlfnc;a no numero
de animais nag duas fazendas, bem como as diferen9as
das heterozigoses materna e individual nos individuos
do mesmo grupo genetico produzidos em fazendas
diferentes, provavelmente sac responsaveis, tambem,
pelos desempenhos diferentes nag duas fazendas.
Os resultados obtidos no presente estudo
concordam com aqueles apresentados na literatura
( 1,2,3,4,51.
MATERIAL E METODOS
CONCLUSOES
Animais cruzados Charoles x Nelore apresentam
pesos ao nascimento, a desmama e ao sobreano
maiores do que anima is nelores .puros.. Entretanto,
as diferen<;as dos cruzados em rela<;ao ao nelore e entre
os grupos cruzados parecem depender da percentagem
de charoles e das percentagens das heterozigoses
materna e individual, na constitui<;ao dos animais.
Os dados utilizados neste estudo sac provenientes
de duas fazendas situadas na regiao Oeste do Estado
de Sac Paulo. Os animais foram criados em regime
exclusivo de pasta, e os capinsutilizados foram:
pangola (Digit aria decumbens), coloniao (Panicum
maximum) e coast-cross (Cynodon dactylum), em uma
fazenda, e grama batatais (Paspalum notatum), coast-
cross, coloniao e pangola, na outra fazenda.
Foram estudados as pesos ao nascimento (PN), a
desmama (PO) e ao sobreano (PAS; 18 meses; apenas
femeas) de animais nelores puros, 1/2 Charoles + 11
2 Nelore (1 CHA 1 NEL; filhos de touros charoleses com
vacas neloresl, 1/4 Charoles + 3/4 Nelore
(1 CHA3NEL; filhos de touros 1 CHA 1 NEL com vacas
nelores e vice-versa), 5/8 Charoles + 3/8 Nelore
(5CHA3NEL; filhos de touros charoleses com vacas
1CHA3NELI, 7/16 Charoles + 9/16 Nelore
(5CHA 11 NEL; filhos de touros 5CHA3NEL e Canchim
com vacas nelores e vice-versa), 15/32 Charoles +
17/32 Nelore (15CHA17NEL; filhos de touros
5CHA3NEL e Canchim com vacas 5CHA11NEL), 118
Charol6s + 7/8 Nelore (1 CHA 7NEL; filhos de touros
nelores com vacas 1 CHA3NEL) e Canchim (filhos de
touros 5CHA3NEL e Canchim com vacas 5CHA3NEL
e Canchim).
As observa<;:oes foram analisadas pelo metoda dos
quadrados mlnimos e os modelos matematicos
inclulram as efeitos de fazenda (F), ana (ANI e m6s
(MN) de na$cimento, idade da vaca ao parto (IV), sexo
IS; apenas para PN e PO) e grupo genetico IGGI dentro
de F IGG/F), alem da covariavel (efeito linear) idade
do animal, para PO e PSA. As analises de variancia
foram processadas pelo procedimento GLM (SAS,
1988).
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Resumo das analises de variancia dos pesos ao nascimento (PN), II desmama (PO) e ao sobreano (PSA) dos animais
da ra~a Nelore e cruzados Charoles.Nelore (66)
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canchins produzidos em cinco fazendas do ~stado
de Sao Paulo. As observac;:oes de peso foram
anatisadas pelo metodo dos Quadrados minimos,
cujos modelos matematicos incluiram os efeitos fixos
de fazenda, ana e mes de nascimento, sexo e idade
da vaca ao parto, alem dos efeitos aleat6rios de pai
RESUMO
0 objetivo do presente trabarho foi estudar os
efeitos de alguns fatores de melD sabre os pesos ao
nascimento (PN). a desmama (PO) e aDs 12 (P12).
18 (P18) e 24 (P24) meses de idade de animais
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